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“Dimana ada kemauan, disana pasti ada jalan. Kuncinya hanya mau berusaha 
atau tidak.” (anonim) 
 
“Allah jika sekiranya segala apa yang ada di bumi yaitu pohon-pohon 
dijadikan tintanya, sesudah habis airlaut itu ada tujuh laut lagi, namun 
tiadalah akan habis ditulis kalimat-kalimat Allah SWT (Sebab kalimat atau 
ilmu dan hikmah Allah tiada terbatas). Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Luqman: 27) 
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The purpose of this research is to find about conductivity contains spreading in 
research area and description the impacts caused by groundwater using to household-wares. 
The method used in this research includes observation, measurement, and questionnaire sheet 
recording. Data taken are conductivity and questionnaire. Sampling technique used for this 
research is purposive sampling, which is groundwater sample taking based on groundwater 
salty. For analysis it uses survey and secondary’s data. 
The research results find that in Grogol district there are two villages which have salty 
groundwater, they are Telukan and Parangjoro villages. From both the Villages, it known 
there are 10 samples with high salty groundwater, hat is 2230-7760  mhos/cm. The impact 
caused by salty groundwater with high conductivity a large part of them have severe damage, 
includes yellowish to the clothes, rusting household-wares, well wares slag, wall and building 
brittle.  
 











Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui penyebaran kandungan DHL di daerah 
penelitian dan mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan air tanah untuk 
perabotan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah metode survei yang meliputi  
pengamatan, pengukuran, dan pencatatan lembar kuesioner. Data yang diambil yaitu DHL 
airtanah dan kuesioner. Pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu 
pengambilan sampel airtanah berdasarkan keasinan airtanah. Untuk analisis hasil 
menggunakan survei dan data sekunder. 
Hasil penelitian diketahui bahwa di Kecamatan Grogol terdapat dua desa yang 
memiliki airtanah asin, yakni Desa Telukan dan Desa Parangjoro. Dari kedua desa tersebut 
diketahui terdapat 10 dukuh dengan kandungan DHL airtanah tinggi, yakni 2230-7760 
mhos/cm. Dampak yang ditimbulkan oleh airtanah asin di daerah dengan nilai DHL tinggi 
sebagian besar memiliki kerusakan berat, meliputi warna kekuningan pada pakaian, 
berkaratnya alat dapur, berkeraknya perabotan sumur, dan rapuhnya tembok dan bangunan. 
 
Kata kunci: DHL airtanah, dampak rumah tangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
